El Rey, Por quanto por Real cedula mia, expedida en el Pardo à cinco de febrero de mil setecientos y veinte y ocho, refrendada de Don Geronymo de Uztariz, siendo secretario en mi Consejo de Hacienda, tuve por bien imponer diferentes penas à los defraudadores de las rentas de salinas de estos reinos y señorìos, la qual cedula à la letra es del tenor siguiente, ... hallandome informado de los continuados fraudes que se cometen y padece la Renta de salinas, sin que para extirparlos hayan bastado las penas hasta ahora practicadas .... by Anonymous
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OR Chanto por Real Cédula mía J expedida m 
el Pardo a cinco de Febrero de mil fetecientos y 
veinte y ocho , refrendada de Don Geronymo de 
Uztariz g fiendo Secretario en el de mi Real Han 
cienda , tuve por bien imponer diferentes penas 
a los defraudadores de la Renta de Salinas de eftos 
Reynos, y Señoríos i cuyo tenor a la letra fon 
en la forma figuiente: 
Porquanto hallándome informado, de los continuados fraudes; 
que íe cometen , y padece la Renta de Salinas, fin que para extirpar* 
los ayan bailado las penas hafta ahora practicadas, y conviene a mi 
Real férvido, y bien de mis VaíTallos, evitar la diminución de fus 
valores, y confeguir fu aumento para ocurrir á las urgencias publicas ¡ 
y efcufarles de nuevas contribuciones , eftableciendo mayores penas1 
cuyo rigor contenga a los defraudadores, como en lo refpe&ivo a la 
Renta del Tabaco las tengo eftablecidas en mis Reales Cédulas de nué-j 
ve, y quince de Abril de mil fetecientosy uno, y diez y ocho deNoJ 
viembre de mil fetecientos y diez y nueve, y mandado por otra de 
catorce de Diciembre de el, fe entiendan, y practiquen las mifmas con 
los defraudadores de la de Salinas: Y confiderando neceítario fu efpe-
cificacion, y arreglamento, fegun la naturaleza, y circunftancias de 
e íb Renta, por Real Orden mía de once de Marzo del año próximo 
paitado, dirigida a mi Confejo de Hacienda , refolví expedir efta mi 
Cédula, por la qual ordeno fe obferve, guarde, y cumpla lo figuiente. 
T oí Eftando prohibido por la Ley diez y nueve, titulo oftavo, l i -
bro nueve de la Recopilación, que en eftos mis Reynos, y Seño-
rios no fe haga , ni labre Sai en otras Salinas, y Pozos, q U e en 
aquellos que eftan deftinados a efte fin en virtud de mis Orde-
nes , y efpecialmente por las ultimas expedidas á los de mi Coro-
na de Aragón (cuyas Salinas,Pozos,y aguas faladas incorpore á mi 
Corona) y afsimiímo el traer Sal de fuera de mis Reynos, que no 
A o fea 
I. 
fea de cuenta de mi Real hacienda , para el Curtimiento de Sale-
ros, y Alfolies, baxo de las penas contenidas en otras Leyes •, fien-
do en la cinquenra y dos, titulo diez y ocho, libro fexto de la 
mifma Recopilación, la de perdimiento de la Sal, beftias,y carre-
tas , y el Introductor en la pena de faeta, y que fea cafo de Her-
mandad ••> y teniendo preíente , que efta nun¿a tuvo |raótica en 
mis Dominios, ordeno, y mando, que ninguna perfona, de qual-
quier calidad, y condición que fea, pueda introducir, ni intro-
duzca Sal de otros Rey nos en eftos de Canilla, y León, ni en los 
de la Corona de Aragón, fin mi Real expréCa licencia > y los que 
íin ella la introduxeren,ya fea para si,ya á porte para otras perfo-
' ñas, b de fu orden ¿ afsi para venderla, como parad confumo 
*dé fiis cafas, y ganados, incurran en pena de perdimiento de la 
Sal, beftias, carretas, y otros qualefquicra earfuages, y embarca-
ciones mayores,y menores, ya fean propriasdel Introductor, b 
alquiladas, b de losMaeftres, Pilotos ^ Capitanes, Harrieros, y 
Condu&ores, fin que les pueda fufragar motivo de ignorancia, 
ni otro alguno, y en la de dos mil ducados, mas, b menos, fe-
gun las calidades, y eircunftancias de los hechos, y perfonas, 
pofsibilidad , y hacienda de cada una , cuyo valor fe aplique por 
tercias partes , Renca , Juez, y Denunciador, 1 referva de la Sal 
i <jue fe introduxere \ pues fiendo de buena calidad y fe ha de en-
tregar en el Alfolí, Almagacen , Salero, b Fabrica mas cercana k 
fu Adminiftrador , de que para fu mayor cargo ha de dar reci-
bo , el qual fe remitirá para ello á la Contaduría de ia Razón Ge-
neral de efta Renta, quedando copia teftimoniada en los Autos, 
perofi no fuere de buena calidad , mando fe deshaga en agua' 
la qual fe vierta , b en rio , fi lo huviere , en prefencia del Juez* 
y Efcrivano, quien á continuación de ellos pondrá porree y 
diligencia, firmada de ambos ; y afsimifmo incurrirán en la pena 
de fers anos de Prefidio en África , fi fuere noble, b perfona de 
corada; y no fiendo en feis años de Galeras;y ferán incurfos 
en efta los criados de librea, como también en la de docientos 
azotes; cuyas penas'por la reincidencia fe aumentarán, fegun lo 
difpuefto por Derecho, y Leyes de eftos mis Reynos 
II. Y porquefemejantesintroducciones,y fraudes fe executan me-
diante perfonas que los auxilian, y encubran en fus cafas, y otros 
parages,mando, que todos los que cooperaren , dieren auxilio, 
afsiftencia, favor, y ayuda : en qualquieVa manera que fea , á ios 
defraudadores, mcurran en las mifmas penas de eftos, contenida, 
en el Capitulo primero. Y 
% 
III. V tiendomuchos oíTados áhurtarSal ,y Aguas Taladas de 
las Reales Fabricas, Almacenes, y Alfolies, y a cafo queb van-
tan do puertas j aísimifmo ordeno , y mando , que además de 
las penas pecuniarias, contenidas en el Capitulo.primero , y la 
rcftitucion de la Sal, y en fu defecto fu valor al precio á que fe 
vendiere, incurran ellos,y los que dieren favor , y ayuda a 
efto > fi fuere noble , en ocho a. os de Preíidio de África, y dos 
mil ducados*, y fi plebeyo, en ocho de Galeras, y docientos 
azotes, por la primera vez, las que fe aumentarán porlarein-
cidencia , conforme á lo diípuefto por Derecho , y,Ley es de 
eftos mis Reynos > y fe aplicarán las pecuniarias en la forma 
que fe explica en el primer Capítulo. 
IV . Teniendo entendido, que algunos acuden áfurtirfe de las 
Aguas faladas de arroyos y nacimientos,contraviniendo á mis 
ordenes, en que tengo prohibido fu ufo , lo que es jufto re-
mediar, y caílsgar; mando , que en el que fe juftificare averias 
llevado, 6 llevarlas para fu confumo, 6 el de otro, y en eique 
lo mandare hacer fe execute por la primera vez la pena de 
quatro años de deftierro, y docientos ducados > por la fegun-
da doble , y quatro de Preíidio de África; y por la tercera ocho 
del mifmo Preíidio, íi fuere noble; y íi plebeyo ,feisde Gale-
ras,y las penas pecuniarias, repartiéndolas en conformidad de 
lo difpuefto en el Capitulo primero, 
V . Los que facaren Sal, 6 Aguas faladas de las Salinas, y fitios 
cegados, y prohibidos por mis ordenes, incurrirán en las mio-
mas penas, eftablecidasen el Capitulo antecedente , y en la de 
que a fu coila fe buelvan á cegar, como mando fe cieguen. 
V L Sucediendo también , que algunos Adminiftradores, y 
otras perfonas, que corren con el manejo ,y Renta de la Sal, 
movidos de fu codicia , con detrimento de fus conciencias , y 
daño de mis VaíTaUos, la humedecen, mojan , y mezclan, he 
venido en imponerles la pena de privación de fus empleos, dos 
años de detraerro, y quinientos ducados de multa, mas, 6 me-
nos, fegun 1 o difp uefto en el Capitulo primero. 
Y XI. Teniendo enrendidok, que algunos Adminiftradores f i e -
les , y otras perfonas, han ufado de medidas faifas, debiendo-
lastener arregladas alas publicas,y que aunque fu caftigo per-
A z te* 
tenece a las]nfticiasOrdinarias, no lo executan, por falta de 
noticia , ó porque íe les embarazá por los Superintend entes, ó 
Subdelegados, diputándoles la juriídicion, lo que es digno de 
remedio0, defeando afianzarle paralofuturo , mediante mu-
chos Zeladores •, ordeno, y mando , que para el conocimien-
to, y caftigo de efte excelTo, eílén á prevención las referidas 
Tuffcicias, Superintendentes, y Subdelegados, y los Guardas, y 
Miniftros, á fin de vigilar continuamente , y darles cuenta > los 
qualesdifpondrán,que fe hagan quebrar las medidas faifas 
que hallaren, y dar otraslegales ,y los delinquentes incurrirán 
en la pena de privación de fus empleos, y de quinientos duca-
dos , con masía indemnización á los compradores del perjui* 
ció que á cada uno huvieren caufado, y dos años de deftierro. 
V I I i . Si los que cometieren los expreíTados fraudes, y delitos, 
contenidos en los Capítulos antecedentes, fueren Cavalleros 
de las Ordenes Militares, mando, que con lafumaria en que 
fe juftifique, fe me dé cuenta, para que como Gran Maeftre, 
tome las providencias convenientes; pero en quanto á la apre-
heníion, perdimiento de Sal,cavallerias, y peltrechos,quiero¿ 
que los Superintendentes, y Subdelegados, conozcan,fuftan-> 
cien, y determinen, fin darme cuenta j y íí delinquieren (le» 
que no es prefumible) algunos Grandes, 6 Tirulos, por si, o 
dando auxilio a otros en íusCaías,y Cortijos, es mi voluntad 
que precedida la debida juftificacion,las vifiten,y aprehendan 
la Sal, que hallaren de mala entrada,y con copia de la expref-
fada juftificacion, fe me confulte para tomar la refolucion 
conveniente. 
I X . Confiderando,queíí no huviera comprado res de Sal de 
mala entrada, fe quitaria la ocaíion de introducirla , y todos 
acudirían á las Fabricas, Alfolies, o Toldos deftinados a pro -
veerfe de la que necefsitaren; ordeno, y mando, que el que 
fe juílificare aver comprado la de mala entrada, incurra porla 
primera vez en la multa de veinte ducados, y que fe le aperci-
ba; por la fegunda en la de cinquenta ducados, y dos años de 
deftierro •, y por la tercera ,quatro años de Prefidio de África 
y dos mil ducados, mas, 6 menos, fegun fuere el hecho, la ca-
lidad , y pofsibiiidad de los delinquentes, aplicados, comerví 
pre-
I 
prevenido en el Capitulo primero -,y enlasmifmas incurriráa 
los que por no comprar Sai la figuraren con agua caliente. 
X . Teniendo prefente, que algunos Partidos, y Provincias fe 
hallan arrendados,y pueden eítarlo los demás, y fuceder, que 
el Arrendador de undiftrito quiera introducir, y expender Sal 
en el otro3en perjuicio del que lo fuere de él,y de los verdade-
ros valores de cadauno,prohibo el que lo executen,y mando, 
que la perfona á quien fe jullificare la referida introducción, 
y expenfion, á mas de pagar el daño al otro, incurra por la pri-
mera vez en pena de dos años de deftiérro, y dos mil ducados; 
y por la fegunda , quatro mil ducados, y quatro años de def-
tiérro-, y por la tercera, perdimiento de mitad de bienes, y íeis 
años de Prefidio de Africa,repartiendo las penas pecuniarias en 
la forma prevenida en el primer Capitulo. 
X í. Para que los Guardas^ Miniftros de la Renta fe apliquen 
ázelarla, como deben > y puedan con mas feguridad recono-
cer, y aprehender loa defraudadores, íi alguno, por cauía del 
reconocimiento > y en el acto de él les hiciere retinencia, y fe 
jüftificare fer tal defraudador; es mi animo, que incurra el que 
no fuere noble en docientos azotes, y diez años de Galeras, y 
el que lo fuere, en diez años dePrefidio de África, y en dos 
mil ducados de multa, 
% \ I. Como la malicia de íos defraudadores dificulta la Real 
aprehenfion de la Sal, que introducen , y venden, como tam-
bién las pruebas de fus delitos > mando , que para la del cuerpo 
de él fe admitan, y para el convencimiento de los reos,é im-
ponerles las penas corporales,y pecuniarias,exprefladas en to-
dos, y cada uno de losCapitulos antecedentes,baften indi-
cios, conjetura s, y prefumpciones,y qualefquier pruebas,que 
el Derecho admite en los cafos mas privilegiados, y fe pueda 
proceder breve ,y fumariamente, atendida fola la verdad del 
Hecho. 
XIII . Aviendo prueba regular, 6 femiplena, ó extrajudicial, pro* 
babilifsima de averfe introducido, y recetado Sal de mala en-
trada en cafas de Eclefiafticos, Iglefias, y Conventos de Reli-
giofos; ordeno, y mando, que el Superintendente , y Subdele-
ado, impartiendo primero el auxilio £clehaftico,puedan vi -
íi-
Citarlos i y aprehendiéndola ,lafaquen, y depofiten enlasFa-
bricas, ó Alfolies, y procedan a declararla por perdida-, y que 
con juftificacion , den cuenta al Coníejo de Hacienda, por el 
qual ÍC efcrivirán cartas acordadas,con copia de ella, a losSu-
periores, á fin que pongan el prompto debido remedio, con la 
corrección de ius fubditos i y no produciendo el debido efec-
to , lo paliará elConfcjo á mi Real noticia , pava ufar délos 
medios convenientes, y proprios de mi Real autoridad , y po-
teftad económica j pero ordeno, que en el a&o de vifitar, y 
reconocer dichas lglefias, Cafas, y Conventos, procedan 
los Superintendentes, Subdelegados, y Miniftros, con la 
debida modeftia, y templanza, fin defcerrajar, ni derribar 
puertas algunas, ni de las Oficinas, por fu propria autori-
dad , ni executar la menor violencia > pues quando tefiftieren J 
y el]uezEclefiaftico que afsiftiere el abrirlas, deberán poner 
Guardas ala villa de las referidas Cafas, íglefias ^Conven-
tos, y con juftificacion dar cuenta al Confejo; en inteligencia, 
de que fi los Miniftros excedieren, mando fe les depongan de 
fus empleos> y íi los Superintendentes, 6 Subdelegados lo per-
mitieren , fe me dé cuenta, para tomar con ellos la reíolucioa 
correfpondientc. 
X I V . Y para que no fe ofrezca duda,fobre (lio contenido ene! 
Capitulo antecedente fe ha de practicar en Conventos de Re-
ligiofas, declaro, que la vifita, y regiftro, que expreíía, fe de-
be hacer ,y mando fe haga en íolas las Oficinas exteriores, 
fin entrar, ni tocar, dentro de la Claufura •, pues quando fe 
pruebe, que en ella feintroduxo elfraude, fe cumplirá con 
poner Guardas á la vifta del Convento ,finpaífar á otra dili-
gencia, y dar cuenta al Confejo , con juftificacion , y avifo de 
la juriídicion áque eftuvierefujeto. 
Por tanto, para que fe execute , y obferve puntualmente todo, 
y cada parte de lo expreíTado, que fe ha de tener, y mando fe tenga 
por Ley, y.Pragmatica Sanción, como fi fuera promulgado en Cor-
tes, he tenido por bien de expedir la prefente Cedula,por la qual or-
deno , que contra lo diípuefto en ella , no pueda intrometerfe a em-
barazar , ni impedir fu execucion ningún Confejo, Chancillevia 
Audiencia, Tribunal, Virrey , Governador,Capitán General, Af-
' fif-
fiftente, Corregidor, Superintendente, ni Jaeces, y Jufticías M 
eftos mis Reynos, a los que abfolutamente inhibo , y he por h> 
hibidos, refervando , como refervo, la jurifdiccion , y conoci-
miento privativamente ai Superintendente General de efta Ren-
ta , y a los que les fucedieren, y a fus Subdelegados , en todos 
ios Partidos de los Reynos , en primera inftancia ••> y en fegunda, 
a mi Confejo de Hacienda, en Sala de Jufticia •> y para que venga 
á noticia de todos, y no fe alegue ignorancia en tiempo alguno, 
«lando fe publique en las partes acoftunibradas de Madrid ,y en 
la mifma conformidad en las Cabezas de Provincias, y de Parti-
dos de todos mis Reynos, y Señoríos:, por proceder aísi de 
mi voluntad, y convenir a mi férvido V haviendofe tomado la 
razón dé efta mi Cédula en ks Contadurías Generales de Valo-
res , y Diftribucion de mi Real hacienda, y en la de la Razón de 
la Superintendencia General de efta Renta, fecha en él Pardo á 
cinco dé Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho* Y O EL 
REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Gerónimo de 
Uztariz* ^ "•'••• fcwi w« '.'-
Y ahora por parte de Don Manuel Efcrivano de la Fuente, a 
cuyo cargo eftán por Arrendamiento las Rentas de Salinas de lof 
quatro Reynos de Andalucía, Coila de la Mar, y fus Agregados,' 
en Memorial que dio en mi Confejo de Hacienda , me fuplicb, 
que para evitar los muchos fraudes, que fe executan en todos los 
referidos quatro Reynos, fueíTé férvido mandar obfervar los Ca-
pítulos primero, quarto, y quinto de la mencionada Cédula de 
Penas, contra los que fe valen de las aguas (aladas, y llevan a 
los efpumeros, y arroyos falados a beber los ganados, por no 
comprar Sal, y que fiempre que fe les encuentre con ellos, o ha-: 
ciendo pozas para recoger las aguas faladas, fe les dé por incur-
fos en las penas prevenidas en los referidos Capitulos primero,' 
quarto, y quinto \ y que para que en ningún tiempo fe alegue 
ignorancia, fe publique en los parages mas convenientes, y pro-
penfos a evitar eftos fraudes, como también en aquellos donde 
fe valgan de aguas del Mar. Vifto en mi Confejo de Hacienda , y 
oido al Fifcal, he tenido por bien dar la preíente, con iníercion 
de la Cédula citada, para que no tan folo fe obferve en efta par-
te los Capitulos primero, quarto, y quinto, que folicita el Recau-
dador , fino también todas las demás penas que incluyen los Ca-
pitulos que comprehende , en que les doy por incurfos', y decla-
ro , que en el cafo de que para hacer Sal fe ufe del agua del Mar,; 
o 
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o fe cometa abufoeh el ufo de aguas Taladas, b efpumeros, ufé 
el dicho Don Manuel Efcrivano de la Fuente de fu derecho: Por 
tanto, para que mi refolücion tenga cumplido efe&o, mando á 
los Superintendentes Generales, Jueces Confervadores, y Sufcn 
delegados de la Renta de Salinas de los expreífadós quatro Rey-
nos , Cofta de la Mar, Jueces * y Juíticias de qualefquiera Villas, 
y Lugares , hagan guardar, cumplir, y executar en todo 3 y por 
todo lo contenido en eíta mi Cédula , en la preinferta, de penas 
impueftas a los defraudadores, que afsi es mi voluntad. Fecha en 
Sevilla a primero de Diciembre de mil fetecientos y treinta. 
Y O EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Mar-
cos Montoto. 
Concuerda con dicha Cédula original, que para efte efetlo me fué exhibida po$\ 
0on Brancifco Nie^^eeaudador General de lamenta de Salinas de los quatro^ey^ 
nos de Andalucía yy Cofias de la Mar > a quien fe la bofot a entregar > a que me 
remito 5 y enfee de ello , y de fu Pedimento, yo Pedro Lope^ Freyle s E/crfbané, 
del %ey nuefiro Señor, y Procurador de fus %eales Con fe jos, refidente en eflaCor^ 
te yy Provincia ydoy el prefente, quefigno, y firmo en Madrid ¿ Ak^¿ ¿eis dia£ 
'del mes de Junio de mil fetwe^ 
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